

























druk of door de komst van landpredatoren, in het bijzonder de vos. In Europa vallen 
deze zogenaamde kustbroedvogels meestal in de categorie van soorten die de hoogste 
ďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐƐƚĂƚƵƐŐĞŶŝĞƚĞŶĞŶƐŽŵƐǌĞůĨŬƌŝƟƐĐŚďĞĚƌĞŝŐĚǁŽƌĚĞŶ͘KŽŬŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ
hebben ze het erg moeilijk. In het enige echte bolwerk, namelijk de voorhaven van 
Zeebrugge, vind je tegenwoordig nog maar nauwelijks kustbroedvogels. 
/Ŷ Ěŝƚ ĂƌƟŬĞů ǁŽƌĚƚ ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ ŚŽĞ ĚĞ ŐƌŽĞŝĞŶĚĞ ƉŽƉƵůĂƟĞ ŬƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐ ŝŶ
de voorhaven aanleiding gaf tot maatregelen om deze kwetsbare vogels beter 
te beschermen, maar hoe ze desondanks zo goed als verdwenen zijn. Even was 
de voorhaven van Zeebrugge het Europese Mekka voor kustbroedvogels. Op het 
ŚŽŽŐƚĞƉƵŶƚ ŝŶϮϬϬϰďƌŽĞĚĚĞŶĞƌŵĞĞƌĚĂŶϭϰ͘ϱϬϬƉĂĂƌŵĞĞƵǁĞŶĞŶ ƐƚĞƌŶĞŶ ŝŶĚĞ
ĞĞďƌƵŐƐĞ ǀŽŽƌŚĂǀĞŶĞŶŚĞƚ ĂĂŶƉĂůĞŶĚĞsůĂĂŵƐEĂƚƵƵƌƌĞƐĞƌǀĂĂƚĂĂŝ ǀĂŶ,ĞŝƐƚ͘ /Ŷ
ϮϬϭϱǁĂƐŚƵŶĂĂŶƚĂůŽŶĚĂŶŬƐĞĞŶƌĞƐĞŵĂĂŶŐŽĞĚďĞĚŽĞůĚĞďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ
ŐĞƐůŽŶŬĞŶƚŽƚŵŝŶĚĞƌĚĂŶϭϴϬϬďƌŽĞĚƉĂƌĞŶ͘
De instandhoudingsdoelstellingen zoals voorgesteld in het aanwijzingsbesluit van het 
sŽŐĞůƌŝĐŚƚůŝũŶŐĞďŝĞĚ ͚<ƵƐƚďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐ ƚĞ ĞĞďƌƵŐŐĞͲ,ĞŝƐƚ͛ ;ĞƐůƵŝƚ ǀĂŶ ĚĞ sůĂĂŵƐĞ
ZĞŐĞƌŝŶŐ͕  ϮϮ ũƵůŝ ϮϬϬϱͿ ǁĞƌĚĞŶ ŝŶ ŐĞĞŶ ĞŶŬĞů ũĂĂƌ ŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚ͘ Ğ ŬǁĂŶƟƚĂƟĞǀĞ
ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐŽŵϮϮŚĂďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚ ƚĞ ĐƌĞģƌĞŶĞŶ ƚĞďĞŚŽƵĚĞŶ͕ǁĞƌĚŶŽŽŝƚ ďĞŚĂĂůĚ
en ook aan de randvoorwaarde dat dit kwaliteitsvol broedgebied moet zijn, zonder 







































voorhaven van Zeebrugge voortdurend als gevolg van het verlies van broedgebieden 




/Ŷ ϭϵϵϴ ǁĞƌĚ ŚĞƚ sůĂĂŵƐ EĂƚƵƵƌƌĞƐĞƌǀĂĂƚ ;sEZͿ ͚ĂĂŝ ǀĂŶ ,ĞŝƐƚ͛ ĂĨŐĞƐůŽƚĞŶ ǀŽŽƌ 
ƉƵďůŝĞŬ͘sĂŶĂĨĚĂŶďƌŽĞĚĚĞĞƌŐĞƌĞŐĞůĚ͕ŵĂĂƌŶŝĞƚ ũĂĂƌůŝũŬƐ͕ĞĞŶŬůĞŝŶĂĂŶƚĂůĚǁĞƌŐ-
ƐƚĞƌŶĞŶĞŶƉůĞǀŝĞƌĞŶŝŶĚĞĂĂŝǀĂŶ,ĞŝƐƚ͘ĞĂĂŶƚƌĞŬŬŝŶŐƐŬƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞĂĂŝǀĂŶ,ĞŝƐƚ
bleef beperkt tot de echte pioniersoorten, en visdief, grote stern en kokmeeuw hebben 
er nooit gebroed. Ook het aantal broedparen bleef beperkt in vergelijking tot die in de 
voorhaven van Zeebrugge. 
/ŶϭϵϵϵǁĞƌĚůĂŶŐƐĚĞŽŽƐƚĞůŝũŬĞƐƚƌĞŬĚĂŵǀĂŶĞĞďƌƵŐŐĞŚĞƚĞĞƌƐƚĞĚĞĞů;ϯŚĂͿǀĂŶŚĞƚ
^ƚĞƌŶĞŶƐĐŚŝĞƌĞŝůĂŶĚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚƚĞƌĐŽŵƉĞŶƐĂƟĞǀĂŶŚĞƚǀĞƌůŝĞƐĂĂŶďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚŝŶ




























































voor deze soorten geen geschikte broedplaatsen meer.  Wel was er in de westelijke 
ǀŽŽƌŚĂǀĞŶŶŽŐĂůƟũĚǀŽůĚŽĞŶĚĞƌƵŝŵƚĞ;хϰϬŚĂͿŽǀĞƌǀŽŽƌŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶ͕ŵĞĞƌďĞ-
paald zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw. 
















niet voorkomen worden. Er waren vooral veel problemen met landroofdieren, die er 








Oostende en in het Zwin recent nieuwe broedeilandjes voor sternen zijn gemaakt. Op 
ĚĞŶŝĞƵǁĞZŽĚĞ>ŝũƐƚǀĂŶsůĂĂŵƐĞďƌŽĞĚǀŽŐĞůƐŶĞŵĞŶĚĞĚƌŝĞƐƚĞƌŶĞŶƐŽŽƌƚĞŶďŝũŐĞǀŽůŐ
een prominente plaats in (Devos et al. In prep).  
Jaar Oppervlakte >ĂŶĚƌŽŽĨĚŝĞƌĞŶ Overige factoren
ϮϬϬϱ ϴŚĂ rat ǁŝŶĚŵŽůĞŶƐ͕ǀĞŐĞƚĂƟĞ
ϮϬϬϲ ϵŚĂ kat, rat windmolens, grote meeuwen
ϮϬϬϳ ϭϬŚĂ rat windmolens, grote meeuwen
ϮϬϬϴ ϭϬŚĂ kat windmolens, grote meeuwen, 
ǀĞŐĞƚĂƟĞ
ϮϬϬϵ ϵŚĂ vos




ϮϬϭϰ ϭϳŚĂ vos ǀĞŐĞƚĂƟĞ



























sŽŽƌ ĚĞ ŐƌŽƚĞ ŵĞĞƵǁĞŶ ǌŝũŶ ŶŽŽŝƚ ŐĞďŝĞĚƐŐĞƌŝĐŚƚĞ
instandhoudingsdoelstellingen opgesteld ondanks het feit 




gebroed (afgezien van de paar nesten die vrijwel jaarlijks 
op het Sternenschiereiland werden gevonden).
sŽŽƌ ĚĞ ŬůĞŝŶĞ ŵĂŶƚĞůŵĞĞƵǁ ŝƐ Ğƌ ĂŶĚĞƌǌŝũĚƐ ǁĞů ĞĞŶ
gewestelijke doelstelling geformuleerd om deze soort 
ďŝŶŶĞŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶŝŶƐƚĂŶĚƚĞŚŽƵĚĞŶ͘KŵĚĂƚĞĞďƌƵŐŐĞ
tot voor kort de enige belangrijke broedkolonie was van 




in de buurt van de Zeebrugse kolonie. Dit voorstel werd 
ŝŶϮϬϭϬŽǀĞƌŐĞŶŽŵĞŶŝŶŚĞƚĞƐůƵŝƚǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞZĞŐĞƌŝŶŐ;sZϮϯũƵůŝϮϬϭϬͿƚŽƚ
vaststelling van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te 










paren). De daken fungeren als vossenvrije eilanden, maar hebben ook hun nadelen. 
Het broedsucces op de daken is vaak geringer dan op de grond omdat de legsels veel 
ŐĞǀŽĞůŝŐĞƌǌŝũŶǀŽŽƌĞǆƚƌĞŵĞǁĞĞƌƐŽŵƐƚĂŶĚŝŐŚĞĚĞŶ;ƌĞŐĞŶĞŶŚŝƩĞͿ͘ŽŽƌŐĞďƌĞŬĂĂŶ
ŶĞƐƚŵĂƚĞƌŝĂĂů;ǀĞŐĞƚĂƟĞĚŝĞŐĞďƌƵŝŬƚǁŽƌĚƚǀŽŽƌĚĞŶĞƐƚďŽƵǁŵŽĞƚǀĂŶĞůĚĞƌƐǁŽƌ-
den aangevoerd) zijn veel nesten slecht gebouwd waardoor de eieren vaak uit het nest 
rollen. Er springen zo nu en dan kuikens van de daken of ze komen in de regenpijpen 
ƚĞƌĞĐŚƚ͘ŽǀĞŶĚŝĞŶŝƐŚĞƚĂĂŶƚĂůŶĞƐƚƉůĂĂƚƐĞŶŽƉĚĞĚĂŬĞŶďĞƉĞƌŬƚ;ĞƌǁŽƌĚƚǀŽŽƌĂůŐĞ-
broed tegen de dakranden, tegen koepels, etc.) en is de dichtheid aan nesten er veel la-
ŐĞƌĚĂŶŽƉĚĞŐƌŽŶĚ͘ĞŚƵŝĚŝŐĞĚĂŬĞŶǀŽƌŵĞŶŵĞƚĂŶĚĞƌĞǁŽŽƌĚĞŶĞĞŶƐƵďŽƉƟŵĂĂů




























sŽŽƌ ŐƌŽƚĞŵĞĞƵǁĞŶ ŬŽŵƚ ĚĂĂƌ ŶŽŐ ďŝũ ĚĂƚ ǌĞ ŝŶ ĞĞŶ ǌĞĞƌ ŚĞĐŚƚĞ ƐŽĐŝĂůĞ ƐƚƌƵĐƚƵƵƌ
leven, waarbij de opgebouwde kennis van de omgeving en van andere individuen (hun 
ƉĂƌƚŶĞƌ͕ ŵĂĂƌŽŽŬĚĞǀŽŐĞůƐƵŝƚŶĂďƵƌŝŐĞŶĞƐƩĞƌƌŝƚŽƌŝĂͿǌĞĞƌďĞůĂŶŐƌŝũŬŝƐ͘ŽůĂŶŐĞƌŐĞĞŶ
wezenlijke verstoring plaatsvindt, blijven ze vaak hun leven lang trouw aan een eenmaal 
ŐĞŬŽǌĞŶďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚĞŶǌĞůĨƐĂĂŶĞĞŶƐƉĞĐŝĮĞŬĞŶĞƐƚƉůĂĂƚƐďŝŶŶĞŶŚĞƚďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚ͘
Ook zijn grote meeuwen erg trouw aan hun voedselterritoria, overwinteringsgebieden 
ĞŶŵŝŐƌĂƟĞƌŽƵƚĞ͘
Wanneer er echter iets gebeurt waardoor de vogels niet meer op hun vertrouwde 
plek kunnen broeden, gebeuren er onverwachte zaken. Er vinden opvallend veel meer 
echtscheidingen plaats dan gewoonlijk, sommige individuen verhuizen naar andere 
kolonies, sommige vogels beginnen op totaal nieuwe plaatsen te broeden en weer 
ĂŶĚĞƌĞŶ ƐůĂĂŶ ĞĞŶ ;ĂĂŶƚĂůͿ ďƌŽĞĚƐĞŝǌŽĞŶ;ĞŶͿ ŽǀĞƌ͘  KŵĚĂƚ ŚĞƚ /EK ŝŶ ĞĞďƌƵŐŐĞ
ĚƵŝǌĞŶĚĞŶŵĞĞƵǁĞŶ ŚĞĞŌ ǀŽŽƌǌŝĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ďůĂƵǁĞ ŬůĞƵƌƌŝŶŐŵĞƚ ĞĞŶ ƵŶŝĞŬĞ ĐŽĚĞ
hebben we enigszins zicht gekregen op de verplaatsingen en het gedrag van verstoorde 
meeuwen. Ook zijn er in Zeebrugge behoorlijk wat kleine mantelmeeuwen uitgerust 
ŵĞƚĞĞŶƐƉĞĐŝĂůĞ'W^ͲůŽŐŐĞƌ;ĞŶĞĞŶŶĂĂŵͿ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌŚƵŶǀĞƌƉůĂĂƚƐŝŶŐĞŶŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚ





































terugkeerde was er een loods gebouwd op de plek waar haar nest zich het jaar daar-













alhoewel het niet zeker is of ze daar ook daadwerkelijk hebben gebroed. 
EĂĂƐƚ ĚĞǌĞ ǌĞĞƌ ŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶŵĞĞƵǁĞŶ ĚŝĞŵĞƚ ĞĞŶ'W^Ͳ
ůŽŐŐĞƌǁĞƌĚĞŶƵŝƚŐĞƌƵƐƚ͕ďĞƐĐŚŝŬƚŚĞƚ /EKŽŽŬŽǀĞƌĞĞŶŽŵǀĂŶŐƌŝũŬĞĚĂƚĂďĂŶŬŵĞƚ
terugmeldingen van gekleurringde meeuwen. Ook die gegevens maken duidelijk dat er 
ĨĞŝƚĞůŝũŬĚƌŝĞƌĞĂĐƟĞƐǌŝũŶŶĂĞĞŶŐƌŽŽƚƐĐŚĂůŝŐĞǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐǀĂŶĚĞďƌŽĞĚŚĂďŝƚĂƚ͘ĞŶĚĞĞů
van de vogels gaat in de jaren daarna niet meer broeden, maar hangt een beetje rond 
in de omgeving van de nestplaats. Een andere deel sluit zich al snel aan bij bestaande 
ŬŽůŽŶŝĞƐ ŝŶĚĞ ƌƵŝŵĞŽŵŐĞǀŝŶŐ͘sŽŽƌĂůŶĂϮϬϭϯǁĞƌĚĞŶĞƌ ǀĞĞů  ĞĞďƌƵŐƐĞǀŽŐĞůƐ ŝŶ





Zo werden gemerkte kleine mantelmeeuwen uit Zeebrugge broedend waargenomen 
ŽƉĞĞŶĚĂŬŝŶŚĞƚĐĞŶƚƌƵŵǀĂŶůĂŶŬĞŶďĞƌŐĞ͕ŽƉĞĞŶĚĂŬŝŶŚĞƚEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ<ĂƚǁŝũŬ
aan Zee en op een dak in de stad Den Haag. Door de verstoringen in Zeebrugge 
werden er plotseling nieuwe kolonies gevormd op ongewenste plaatsen zoals op 

























ǀĂŶ ŐĞŵĞƌŬƚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞŶͿ͕ ŽƉ ĞĞŶ ǁŝŶŬĞůĐĞŶƚƌƵŵ ŝŶ ƌƵŐŐĞ ;ŵŝŶƐƚĞŶƐ ϯϱ ŐĞŵĞƌŬƚĞ
individuen uit Zeebrugge), op het ziekenhuis van Oostende (twee Zeebrugse meeuwen) 
ĞŶŽƉǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĂŶĚĞƌĞŐĞďŽƵǁĞŶŝŶKŽƐƚĞŶĚĞ;ĞĞŶƟĞŶƚĂůŐĞŵĞƌŬƚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞŶͿ͘
sĞĞůŬƵƐƚŐĞŵĞĞŶƚĞƐŚĞďďĞŶĚĞ ůĂĂƚƐƚĞ ũĂƌĞŶ ƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚĚĂŬďƌŽĞĚĞŶĚĞŵĞĞƵǁĞŶ
ĚŝĞŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚŐƌŽƚĞŶĚĞĞůƐĂŅŽŵƐƟŐǌŝũŶƵŝƚĞĞďƌƵŐŐĞ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŚĞďďĞŶǁĞĞĞŶ




almaar vaker in kleinere kolonies of zelfs solitair. Helaas neemt daarmee het overlast-
probleem toe. Men kan dus concluderen dat we door de leegloop in Zeebrugge minder 
meeuwen hebben, maar meer problemen met meeuwen.
ZĞĨĞƌĞŶƟĞƐ
WĂĞůŝŶĐŬǆ͕͘^ ĂŶŶĞŶ<͕͘'ŽĞƚŚĂůƐs͘ ͕>ŽƵĞƩĞ'͕͘ZƵƩĞŶ:͘Θ,ŽīŵĂŶŶD͘;ϮϬϬϵͿ͘'ĞǁĞƐƚĞůŝũŬĞĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ
ǀŽŽƌĚĞŚĂďŝƚĂƚƐĞŶƐŽŽƌƚĞŶǀĂŶĚĞƵƌŽƉĞƐĞ,ĂďŝƚĂƚĞŶsŽŐĞůƌŝĐŚƚůŝũŶǀŽŽƌsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͘/EK͘D͘ϮϬϬϵ͘ϲ͘
/ŶƐƟƚƵƵƚǀŽŽƌEĂƚƵƵƌͲĞŶďŽƐŽŶĚĞƌǌŽĞŬ͕ƌƵƐƐĞů͘
^ƟĞŶĞŶ͘t͘D͘ΘsĂŶtĂĞǇĞŶďĞƌŐĞ:͘;ϮϬϬϮͿ͘sĞƌƐƚŽŬĞŶǀĂŶǀĞƌƐƚŽƌŝŶŐ͗ŚĞƚďĞůĂŶŐǀĂŶĚĞĂĂŝǀĂŶ,ĞŝƐƚ
ĂůƐƌƵƐƚͲĞŶďƌŽĞĚŐĞďŝĞĚǀŽŽƌǀŽŐĞůƐ͘/Ŷ͗DĞĞƐĞƚĂů͘;ĞĚƐͿ͘ĐĂĚĞŵŝƐĐŚĞƐƚƵĚŝĞĚĂŐ͗ϱũĂĂƌƐƚƌĂŶĚͲŶĂƚƵƵƌͲ
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